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Table 1. Clinical characteristics of Sydenham’s chorea patients submitted to brain single-photon emission
computed tomography (SPECT).
Patient # Gender Age Duration from Clinical findings SPECT
(years) onset to
evaluation (days)
1 F 12 60 Mild choreic movements R>L, dysarthria Abnormal*
2 F 14 150 Mild bilateral choreic movements Abnormal
3 M 9 60 Mild bilateral choreic movements Normal
4 F 14 30 Moderate bilateral choreic movements Abnormal
5 F 12 180 Mild bilateral choreic movements Normal
6 M 17 90 Mild unilateral chorea (L) Normal
7 F 25 20 Mild choreic movements L>R, dysarthria Abnormal
8 F 13 6 Moderate bilateral choreic movements, Abnormal
dysarthria and hypotonia
9 F 8 10 Severe bilateral choreic movements, Normal
hypotonia
10 F 10 30 Mild bilateral choreic movements Abnormal
*All patients with abnormal SPECT had a hyperconcentration of radiotracer in basal ganglia. L, left; R, right.
 	
 
 
 
Figure 1. Brain single-photon
emission computed tomography
(SPECT) imaging of patient 2 (ab-
normal) and patient 3 (normal).
The arrowheads in abnormal
SPECT (patient 2) indicate the
basal ganglia in which an abnor-
mal study presents a hypercon-
centration of tracer.
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